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ABSTRAK
Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi,  kebutuhan  akan  informasi 
yang cepat,  tepat  dan akurat merupakan suatu hal  yang mutlak pada era  yang 
serba cepat seperti saat ini. Untuk memperoleh informasi seseorang tidak harus 
bersusah  payah  menemui  seseorang  yang  benar-benar  mengerti  mengenai 
permasalahan yang dihadapinya.
Electronic commerce bisa beragam bentuknya tergantung pada tingkat digitalisasi 
produk atau layanan yang dijual, prosesnya, serta agen pengiriman atau perantara. 
Dengan sistem  e – commerce atau secara online ini memungkinkan pelanggan 
melakukan transaksi  pemesanan selama 24 jam dan memberikan lebih banyak 
pilihan kepada pelanggan.
Dan dengan sistem secara online ini nantinya diharapkan dapat menjadi sarana 
atau wadah untuk memudahkan costumer dalam mendapatka informasi mengenai 
sistem penjualan  barang  –  barang  furniture  hanya  dengan  mengakses  melalui 
internet.
Laporan tugas akhir ini menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang 
dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain websitenya meliputi 
form nama barang, jenis, ukuran, merk dan transaksi penjualan melalui rekening 
bank.
Kata kunci : e-commerce
Penjualan produk
XV + 93 Halaman; 37 gambar; 11 tabel; 1 lampiran
Daftar acuan : 10 (1999 - 2009)
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Melalui  jaringan  internet,  komputer  dapat  digunakan  sebagai  media 
komunikasi dan bisnis yang menguntungkan bagi penggunanya. Dengan internet 
suatu  badan  usaha  dapat  menampilkan  informasi  produk  yang  dihasilkan. 
Keuntungan yang diperoleh bisa meningkat, selain sebagai media promosi juga 
dapat  meningkatkan  pelayanan  terhadap  konsumen  melalui  penjualan  barang 
secara on-line.
Untuk meningkatakan pelayanan kepada konsumen, penjualan harus bisa 
memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen, proses promosi melalui 
berbagai media dan kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu upaya 
untuk merebut hati konsumen.  Saat ini,  e-commerce  telah menjadi media yang 
menjembatani jaringan internet dengan media pemasaran suatu bidang usaha.
Dengan  lahirnya  internet  dan  pesatnya  perkembangan  dari  internet 
menjadi salah satu infratsruktur komunikasi  yang termurah dan dengan tingkat 
penerimaan yang luas, maka penggunaan internet sebagai fasilitas pendukung dan 
bahkan sebagai  urat  nadi  bisnis  semakin nyata keunggulannya.  Salah satu tren 
yang  menyertai  bisnis  dalam  jaringan  internet  adalah  e-commerce.  Dengan 
membawa  keunggulan  internet  seperti  pelayanan  24  jam,  akses  dari  segala 
penjuru  dengan  biaya  yang  relatif  murah  dan  kemudahan-kemudahan  lainnya, 
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maka tidaklah mengherankan jika sekarang banyak bada usaha yang merambah ke 
dalam e-commerce.
CV. Kartika Adi Sukoharjo merupakan badan usaha yang bergerak dalam 
bidang  produksi  furniture,  dimana  selama  ini  informasi  yang  diberikan  hanya 
melalui brosur. Dengan adanya perkembangan teknologi internet yang meluas saat 
ini,  maka  CV.  Kartika  Adi  Sukoharjo  ingin  mengadakan  peningkatan  dalam 
pengembangan  penjualan  on-line melalui  media  website,  dengan  harapan 
memberikan pelayanan dan informasi furniture yang dihasilkan secara cepat dan 
efisien serta cakupan pasar yang lebih luas. 
Dengan  diadakan  layanan  informasi  berbasis  web  maka  proses 
penginformasian dan transaksi furniture akan menjadi lebih mudah tanpa harus 
datang ke showroom CV. Kartika Adi.
Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut  diatas  maka  penulis  mengambil 
penelitian dengan judul: “Implementasi E-Commerce Pada CV. Kartika Adi 
Sukoharjo”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  dapat  dirumuskan 
permasalahan yaitu :
1. Bagaimana  merancang  e-commerce yang  mampu  meningkatkan 
kinerja pelayanan dengan cara pemberian informasi di internet, untuk 
menjangkau  pasar  yang  lebih  luas  lagi  pada  konsumen  sehingga 
dapat meningkatkan penjualan.
2. Bagaimana merancang e-commerce yang dapat mempermudah proses 
transaksi, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja 
pelayanan.   
1.3 Batasan Masalah  
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Dalam membuat rancangan sistem ini agar sesuai dengan tujuan semula 
serta untuk mencapai sasaran sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis 
membatasi  permasalahan .  Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana 
mekanisme penjualan  barang secara  online,  dimana batasan  dari  permasalahan 
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sistem  informasi  penjualan  ini  memuat  informasi  tentang  daftar 
produk beserta spesifikasi produk tertentu
2. Transaksi yang terjadi pada sistem ini dilakukan dengan menggunakan 
fasilitas transfer antar rekening.
3. Pada  tahap  pemesanan,  alamat  yang  diberikan  oleh  konsumen 
merupakan alamat pengiriman barang
4. Dalam pembuatan program aplikasi ini, penulis menggunakan bahasa 
pemrograman  PHP  pada  server-side,  dan  HTML  pada  client-side. 
Serta menggunakan Macromedia Dreamweaver dan Adobe Photoshop 
sebagai web desain, lalu Mysql sebagai database servernya
1.4      Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan antara lain:
1. Merancang  dan  membuat  e-commerce yang  dapat  menunjang 
kelancaran kegiatan perusahaan dan memberikan nilai lebih dengan 
cara penjualan secara on-line
2. Membuat  aplikasi  yang  dapat  digunakan  oleh  CV.  Kartika  Adi 
Sukoharjo sebagai sistem informasi penjualan berbasis web.
1.5 Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut :
1.5.1 Bagi Penulis
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a. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan apa yang telah 
penulis terima tentang web selama belajar di Universitas Dian 
Nuswantoro.
b. Penulis  menjadi  mampu untuk  membuat  suatu  website  yang 
interaktif.
c. Penulis  bisa  mengembangkan  karya  penulis  ini  kepada  CV. 
Kartika Adi Sukoharjo.
1.5.2 Bagi Instansi
Dengan adanya website ini nantinya  CV. Kartika Adi Sukoharjo 
dapat  memperkenalkan  perusahaannya  beserta  produk-produk  yang 
dihasilkan dan melakukan transaksi secara on-line dengan ruang lingkup 
pemasaran yang lebih luas.
1.5.3 Bagi Akademik
Laporan  tugas  akhir  ini  dijadikan  sebagai  sarana  melihat  sejauh 
mana mahasiswa menguasai teori yang diberikan sebagai bahan evaluasi 
bagi almamater Universitas Dian Nuswantoro. Dapat memberi acuan bagi 
mahasiswa lain dalam menyusun laporan Tugas Akhir. Dan juga sebagai 
tambahan referensi perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro.
I.6     Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan  gambaran  secara  singkat  tentang penyusunan laporan 
Tugas Akhir ini secara sistematika, yaitu :
BAB I      :     PENDAHULUAN 
Dalam  bab  ini  akan  diuraikan  mengenai  latar  belakang 
masalah,  identifikasi  masalah,  rumusan  masalah,  batasan 
masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan 
sistematika penulisan.
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BAB II     :      LANDASAN TEORI
Bab ini  menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain 
yang  diperoleh  dari  acuan  yang  akan  dijadikan  landasan 
untuk melakukan kegiatan penelitian.  Uraian pada tinjauan 
pustaka  difokuskan  pada  acuan  yang  mengarah  pada 
kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan untuk 
penelitian.
BAB III   :      METODE PENELITIAN
Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  tentang  langkah-langkah 
penelitian  yang  digunakan  untuk  mendapatkan data-data 
atau  informasi  yang  diperlukan  yang sesuai  dengan  tujuan 
tugas akhir.
BAB IV   :      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menguraikan  tentang  hasil penelitian yang 
relevan  dengan  tujuan  tugas  akhir  serta  keterbatasan  atau 
kekurangan  dalam  penelitian  yang  bersangkutan  sehingga 
dapat  diajukan  sebagai  rekomendasi  bagi  penelitian 
selanjutnya.  
BAB  V : KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan merupakan sintesis dari pembahasan yang terjadi 
jawaban terhadap masalah dan tujuan penelitian, hal-hal baru 
yang dikemukakan serta  prospek hasil  temuan,  pemaknaan 
teoritik  dari  hal-hal  beru  hasil  temuan.  Saran  atau 
rekomendasi  merupakan implikasi  hasil  penelitian terhadap 
perkembangan ilmu, teknologi, serta penggunaan praktis.
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